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ABSTRAK 
 
OPTIMASI FORMULA ORALLY DISINTEGRATING TABLET 
DOMPERIDONE MENGGUNAKAN SUPERDISINTEGRANT 
CROSPOVIDONE DAN PENGIKAT PVP K-30 
 
Silvia Tjiang Diono 
2443009144 
 
Dalam sebuah formula tablet, bahan pengikat dan bahan penghancur 
merupakan dua hal yang saling bertentangan. Bila bahan pengikat yang 
digunakan terlalu banyak menyebabkan tablet menjadi keras dan waktu 
hancurnya lama. Sedangkan bahan penghancur dalam jumlah banyak akan 
memberikan masalah dalam proses pencetakan tablet. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi crospovidone sebagai 
superdisintegrant dan kosentrasi PVP K-30 sebagai pengikat maupun 
interaksinya terhadap sifat fisik tablet dan profil pelepasan ODT 
domperidone secara in vitro, serta memperoleh rancangan formula optimum 
dimana waktu hancur ODT kurang dari 60 detik dengan factorial design 22. 
ODT domperidone dengan bobot 100mg dibuat dengan metode granulasi 
basah. Crospovidone digunakan pada konsentrasi 2% dan 7% sedangkan 
PVP K-30 digunakan konsentrasi 0,5 dan 1%. Respon yang diamati pada 
factorial design untuk memperoleh formula optimum ialah kekerasan, 
kerapuhan, waktu hancur, waktu pembasahan, rasio absorpsi air, serta 
persen efisiensi disolusi. Hasil yang diperoleh adalah konsentrasi 
crospovidone berpengaruh signifikan dalam meningkatkan kerapuhan 
tablet, menurunkan waktu hancur dan waktu pembasahan tablet, serta 
meningkatkan rasio absorpsi air tablet. Konsentrasi PVP K-30 berpengaruh 
signifikan dalam meningkatkan kekerasan tablet, menurunkan kerapuhan 
tablet, meningkatkan waktu hancur dan waktu pembasahan tablet. 
Sedangkan interaksi konsentrasi crospovidone dan konsentrasi PVP K-30 
berpengaruh  signifikan dalam menurunkan kekerasan dan meningkatkan 
kerapuhan tablet. Berdasarkan program optimasi Design-Expert, diperoleh 
formula optimum yaitu dengan kombinasi konsentrasi crospovidone yaitu 
6,75% dan konsentrasi PVP K-30 yaitu 0,6125%, dengan hasil kekerasan 
tablet 2,53 Kp, kerapuhan tablet 0,98%, waktu hancur tablet 19,41 detik, 
waktu pembasahan 23,65 detik, rasio absorpsi air 46,48 %, dan persen 
efisiensi disolusi 93.25%. 
 
Kata Kunci : optimasi, orally disintegrating tablet, domperidone,  
        crospovidone,   PVP K-30. 
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ABSTRACT 
 
FORMULA OPTIMIZATION OF DOMPERIDONE ORALLY 
DISINTEGRATING TABLET USING CROSPOVIDONE AS 
SUPERDISINTEGRANT AND PVP K-30 AS BINDER 
 
Silvia Tjiang Diono 
2443009144 
 
In a tablet formula, binder and disintegrant were two conflicting things. 
When, if binder used too much cause the tablets to be hard and long 
disintegration time. While, disintegrant in large quantities will give 
problems in tablet compression process. The aim of this study was to know 
the influence of concentration crospovidone as superdisintegrant, 
concentration of PVP K-30 as binder, and their interaction for physical 
tablet properties and ODT domperidone rilis pofile in vitro, and also to 
obtain the optimum design formula which ODT disintegration time less than 
60 seconds by factorial design 22. ODT domperidone weight of 100mg were 
prepared using wet granulation method, crospovidone used at concentration 
2% dan 7%, and PVP K-30 used at concentration 0,5% dan 1%. Responses 
were observed in the factorial design to obtain optimum formula are tablet 
hardness, friability tablets, tablet disintegration time, wetting time and water 
absorption ratio. The experimental results showed that concentrations of 
crospovidone significantly affect in increase the friability, decrease the 
disintegration time of tablet, wetting time, and increase the water absorption 
ratio of tablet. PVP K-30 concentration significantly affect in increase the 
hardness level, decrease the friability tablet, increase the disintegration time 
and weting time of tablet. While the interaction of both reduce the hardness 
level and increase the friability of tablet. Based on Design-Expert program 
optimization, optimum formula that is obtained by a combination of 
crospovidone concentration is 6.75% and the concentration of PVP K-30 is 
0.6125%, with the result of tablet hardness is 2.53Kp, friability tablet 
0.98%, tablet disintegration time 19.41 seconds, wetting time 23.65 
seconds, water absorption ratio 46.48%, and percent dissolution efficiency 
93.25%. 
 
Keywords : optimization, orally disintegrating tablet, domperidone,  
      crospovidone, PVP K-30. 
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